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ABSTRAK 
          Penelitian ini membahas masalah tingkat keterampilan bermain sepakbola 
siswa putra kelas atas usia 10-12 tahun SD N 1 Jlegiwinangun Kutowinangun 
Kebumen. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat keterampilan bermain 
sepakbola siswa putra kelas atas usia 10-12 tahun SD N 1 Jlegiwinangun 
Kutowinangun Kebumen. 
         Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa putra kelas atas usia 10-
12 tahun SD N 1 Jlegiwinangun Kutowinangun Kebumen yang berjumlah 31 
siswa. Instrumen yang digunankan yaitu tes keterampilan sepakbola usia 10-12 
tahun dari Daral fauzi R. Untuk mengatahui tingkat keterampilan bermain 
sepakbola menggunakan enam butir tes, yaitu: dribbling, short pass, throw in, 
running with the ball, heading, dan shooting at the goal. Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan statistik deskriptif. 
         Hasil penelitian ini menunjukan bahwa rata-rata siswa putra kelas atas usia 
10-12 tahun SD N 1 Jlegiwinangun Kutowinangun Kebumen memiliki status 
tingkat keterampilan sedang dalam bermain sepak bola , dengan rincian,  kategori 
baik sekali sebanyak 0 siswa ( 0% ), kategori baik sebanyak 1 siswa ( 3,22% ) , 
kategori sedang sebanyak 21 siswa ( 67,74% ), kategori kurang sebanyak 9 siswa  
( 29,04% ) dan kategori kurang sekali ( 0% ). 
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